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l·«Memorial de-Ingenieros del EJ'ército~, con el articulo delp AR'iírH~ OFICI1~L Señor Kindelán relativo ti su viaje aeronáutico; habiéndose _r-ecibido posteriormente copia del informe del Comandante___..- m__~ ~~~_~~==co """"___ general de Ingenieros y de las hojas de servicios y de he-
RilAr.ES ÓRD~l{f~S . ~ chos del interesado.-El Capitán general" manifiesta que,
~. autorizado el capitánKindelán para tomar párte..' como pi-
~m~~"_-"=~ I loto militar, en las ascensiones que se verifiquen con ma-
SUB~EC~~~TAmA ~'. tcrial del Réal Aero Club¡ consideradas éstas como milita~
res por el arto 12 del reglamento especial que regula las
Recomp~nSa$ , relaciones entre el Mini¡;terio de la Guerra y aquella socie-
dad, y estahlecido por el segun-do párrafo del citado artículo
Excmo. Sr.: En vist.a del 0SCritO de V. 11J., fecha 10 que se anoten tales ascensiones en las hojas de servicios, es
de septiembre último, dando cuenta del brillante CJompor- indudable que dicho oficial se encuentra comprendido, por
tamiento demostrado por el capitán de Ingenierol:l dOI1 razón de este caso, en el reglamento de recompehsas para
Alfredo Kindelán y Duaoy, con ocasión de una acoidell- tiempo de paz, y dice: «Respecto á las circu~stancias en
tada aecensión aerostátic~; l'eulizt¡da en Valencia el día 24
de julio del afio anteiíol', el Rey (q. D. g.), de acuerdo que se verificó la ascensión y la forma ,en que se realizó"
con el informe emitido por la ID.6pecciGn general de loa nada debo añadir á las adjuntas Memorias é informes del
establecimientos d€l Instrucoión é Induetril'J militar que Parque aerostático y á la relación de¡ capitán Kindelán pu-
á continuac:i6n se ineertfi, h8. tenido á bien, por reaoIua blicada cn el «Memorial de Ingenieros del ]j;jército», que
ciónde 9 del actual, concade.r al citado oficis.lla cruz (~e también se acompaúa¡,pero sí me permito llamar la aten-
primera clase del Mérito MiHta~ con distintivo blanco, ción de V. E. sobre la intrepidez, serenidad é inteligencia
peneionadacon el diez pOl' ciento del ¡m~ldo de su actu&l mostradas por este oficial en su .accidentado viaje, y que
empleo hasta su ascenso al inmedi,ator CGmo comprendido unánimemente tueron recon@cidas y elogiadas por cuantos
en loe arto 23. en relación con el HJ, y 22 del vigente ro· han tenido noticia del mismo. La sola consideración de la
glamento de recompensas en tiempo de paz. ~
De real orden lo digo á V. E. pai'fi. su conocimiento y "gallardía dé un. acto realizado' por un oficial del Ejército¡
efectos oOllsiguhmtea. Dios guarde á V. JlJ. muchos afios. con la publicidad con que éste se ha verificado, bastaría
Madrid 1& de, julio de 1908. para que me creyera en el deber de conlunicarlo á V. E..para
PRIMO Dll: RIVP'lt~ la recompensa, ó resolución que estime procedente.»-Ea
Comandante general de Ingenieros da cUenta de la ascen-
Sefíor Oapitán general de la primera región. , sióu, cursando la Memoria y el informe del primer jefe del
Sanores Inspector general de los Establecimientos de IU8.1 Parque aerostático, haciendo constar que, á su entender¡
trucción é Industria. militar y O!'denador de pagofl de f resulta evidente el extraordinario mérito contraido por este
Guerra. I oficial, como se ha reconocido unánimemente y se patenti- ,
~ za con la lectura "de la Memoria y de la ingénua relación del
. I11jormc que !¡C,cíÚl. ! viaje hecha en el cMemorial de Ingenieros», en la que resal.
llay un mem~rete que dice: cInspección gencral de los ~ ta) sin pretenderlo, el sereno y frio valor de que ha dado so...
Establecimientos de Instrucción é Industria militar. })-Exce- ; bradas pruebas, la inteligencia y demás cualidades que po...
lentísimo Señor:-Dc real orden de 15 do enero del prescn- ~ nen do relieve las excepcionales aptitudes de este oficial,
te año, se remitió {t informe de esta Inspección general un : creyéndole acreedor á una muy señalada recompensa.-El'
escrito del Capitán general de la primera región, dando 1primer jefe del Parque aerostático da cuenta puntual y de-
cuenta de la ascensión aerostática verificada en Valencia : tallada del hecho en la Memoria referida é ilustrada con dos
por el capitán de Ingenieros D. Alfredo Kíndelán y Duany, ~ croquis, mereéiendo transcribirse el relato del naufr'agío y _
los días 24 y 2S de julio del año último, y proponiéndolo 1 del salvamentO, que aparece en los términos siguientes:, cA
para una recompensa¡ acompañándose Mem.oria éinform.e ;. las doce horas treinta miautosJ ya la ~arqui1lacoD1enzó á
del primer jefe del Parque ap.rQstátÍ"o y un número del ~ sumergirse en el agua, y en vista de que sufría grandesba.:,
© O de e sa í . . , .:, ..
lances muy molestos y que se volcaba con facilidad al em- el
bate de las olas, se sentó, Kindelán en el fondo, obteuiendo
así una mayor estabilidad, manteniéndos~ en e>;ta disposi-
ción hasta las cátorce horas treinta minutos.-A las quince
horas ya Kindelán ilotaba y no pesaba sobre el globo, con-
servándose ,el circulo de suspensión algo por .encima d,cl
agua.':-"Trató el pilóto de ligar el apéndice para conserv'ar
el poco gas que quedaba el mayor tiempo posible; pero no
pudo conseguirlo, por queda'r dicho apéndice muy separado
del círculo de suspensión: también intentó desprendene de
la barquilla ya sumergida, más no pudo re:.ilizar su propósi-
to, porque la posición en el círcule de suspensión era sú-
mamente inestable por el escaso gas que el globo coiltenia,
abatiéndose la tela sobre el pileto en cuanto ejercia trac-
ción sobre un,a cuerda cualquiera.-Hacia las diez y siete
horas notaba gran pesadez de cabeza, debida á la debili-
dad (pues desde las once de la noche anterior no habia
tomado alimento), al efecto prolongado del sol y al mareo
producido por los bandazos que el oleaje le imprimía.
-A las diez y siete horas treinta minutos, volvió á ver
Ibiza y vi6 avanzar un, vapor (que después supo ser el Cas-
tilla), con rumbo á España, que pasó á pocas millas del
glo'bo: tocó la vocina para llamar su atención, pero sir¡ duda
no le oyeron ni vieron el globo, puesto que el vapor pasó
de,la~go.-A las díez y ochó horas próximamente, comen-
zóá n'otar que el viento le alejaba de .Ibiza y que existía,
en-cambio, una corriente en el mar que trataba de arras-
trarle en dirección entre Ibiza y Mallorca; la barquilla, bajo
la acción de dicha corriente, arrastraba al glob,o en direc-
ción contraria á'la del viento; Kindelá.n llegó á distinguir
perfectamente, á pesar de estar á nivel del agua, tres en'se-
nadas que presentaba la costa, un gran, torreón y algunas
casas, 10 cual prueba que debió aproximarse, bastante á
lbiza¡,miró el reloj á las diez y ocho horas, y al quererlo ver
de nuevo; lo encontró ya parado en la:) diez y ocho hora~
cinco minutos; cree, sin embargo, que .hacia las diez y ocho
ho~as treinta minutos, el viento fué algo más intenso y el
globo se fué alejando de la costa, por lo cual decidió echar-
se al agua tratando de ganar tierra á nadu, antes (le que la
d[stanci~ fuera mayor.-Arrojó,al agua el pantalón, recogió
del círculo de suspensión la, bocina, el corta- pluma~ y la
cartera y se lanzó fuera de la barquilla, no sin peligro, pues.
al menor movimiento, la ~ela y la red del globo caían sobre
él emb,aranzando sus movimientos y comprometiendo su
vida.-Logró aJejarse, del globo; que siguió separándose de
tierra, y le dirigIÓ la última mirada viéndole sumamente
estrecho y alargado; con el círculo de suspensión próximo
alagua¡.cree que al, abandonar el globo serian, las diez y
nueve horas del dia 25.-l\101estado por fuertes calambres
que le obligaban á detenerse con frecuencia, nadó, en de-
manda de Ibiza, hora, y media próximamente, desapare-
ciendo poco á poco l¿s calambres, sin duda ai activarse la
circulación con lo rudo del trabajo que desarrollaba.-A las
veinte horas trienta minutos distinguió un vapor que varíó
de rumbo y se dirigió hacia el globo, trató de llalúar con
la bocina y ésta no funcionó, gritó y no le oyeron, decidien-
do entonces nadar hacia el globo, y, tratando de quitarse
el chaleco salvavidas, que si bien le substentaba, le res-
taba v~locidadi no pudiendo desembarazarse de él,' trató,
de cortarlo pero no 10 logró.-Cree que al divisar el b,ar- r
ca estaba á unos tres kilómetros del globo, y al llegar ¡
á .5~0 ó 600 metros del barco, vió que el globo habia des~ ;
, aparecido: gritó, ílO le oyeron, y el barco viró de bordo
alejándosc;.emprendiendo lil de nuevo,su viaje il. nado en
~emanda de, Ibiza. Era ya de noche, .Y~ al poco rato y por
ode S
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las luces de situación del buque, comprobó que éste vira-
ba de nuevo é iba á pasar cerca de él; aprovechando esta
feliz circunstancia, c.ambió Kindclán de rumbo y nadó á
cOrtar la trayectoria del buque: gritó cuanto pudo deman-
dando socorro en español, en francés y en inglés, notando
que habia sido oido al ver que el barco detenia su ma'rcha.
Oyó voces en varios puntos, y aunque no vió echar el
bote al agua, á los pocos minutos escuchó de nuevo y cerca
voces en inglés y divisó un bote que se aproximaba á él re-
mando con vigor; instantes después, á las veintiuna horas
estaba á.salvo, é iudo con bote y todo sobre cubierta,
siendo recibido por Me. JhonB.oche, capitán del buque in-
glés l-Vesl-.l;oínt, que habia realizailo el salvamento. Al ma-
nifestarle su nombre y condición, dicho capitán le acogió
con sumo agrado, haciéndole presente su alegria por haber
podido pagar á España una deuda de gratitud, puesto que
hace añosy habiendo naufragado en las costa de Galicia, fué
salvado por el trasatlántico español« Antonio López.l>-Aten-
dido cariñosamente por toda la tripulación y previo un de-
tenido y enérgi,co masage para reaccionar al náufrago, quedó
éste en el camarote del capitán descansando hasta las seis
de la mañana del día 26.-A las veinticuatro horas de dicho
día estaban á lavista de Garrucha, en cuyo puerto entraron
al amanecer del día 27. De sde este punto puso Kindelán los
telegramas que anunciaron su salvamento.»-El referido
,jefe del Parque Aerostático, en su informe, hace un acaba-
do juicio crítico de este viaje aéreo-marítimo, considerándo-
lo para su estudio dividido en dos partes: la l.a desde la sa-
lida de Valencja á las diez y nueve horas del día 24 hasta
ponerse el aeronauta al habla con el vapor Goya á las tres
del día 25; y la 2.8., desde esta hora hasta las veintiuna del
mismo día en que fué recogido; primero el gtobo y después
el capitán Kindelán, por el vapor inglés West-Poínt. Dedica'
la 1.1\ á discutir si no hubiera sido más conveniente que el
aeronauta hubh:ra tomado tierra antes de situarse el globo
sobre el mar, ó ya en este caso, si hU,biera intentado salvarse
abandonando el globo cuando todavía estaba muy cerca' de
la playa ó cuando estuvo al habla con el vapor Goya. Con
sólidos razonamientos aprecia las diferentes vicisitudes y
peripecias de este periodo, deduciendo que en todo mo-
mento adoptó el aeronauta la 'resolución más adecuada á
las circunstancias, sin que en ningún caso pueda conside-
rársele lan:¡,ado á una aventura y cometiendo una impru-
denda tem~raria. Eu la 2.' parte, la discusión se ciñe á los
términos muchó más reducidos que la caracterizan, quedan-
do plenamente justificadas tanlbién las diferentes re~olucio­
nes del piloto. Y termina este notable documento con las
palabras siguientes~«Creo innece'sario repetir las incidencias
del viaje que constan en la noticia adjunta. De su .examen
se deduce que hau sido tales y de tal importancia las difi-
cultades encontradas por el capitán Kíndelán, que dificil-
mente se pueden presentar iguales ó mayores á ningún ofi-
cial en paz 6 en guerra. El capitán Kindelán las ha vencido
'de un modo que ha causado la 'admiración del mundo en-
te::ro. Perdida la esperanza de que el vapor, GO)la pudiera
efectuar el salvamento, el capitán Kindelán comprendió
qne toda su defensa estaba en prolongar lo más p!Jsib'le la
ascensión para dar lugar á que pudiera recibir auxilio de
algún harca que pasara, y no pudo hacer más de lo que
hizo. Hasta en los menores detalles s~ ve la voluntad firmi-
Sinl?, de venc(~r, secundada por un valor ser~no superior .á
toda ponderación, por una intc~igencia que parece imposi-
ble pudiera ca[¡servar tan clara y por U'l vigor físico gran-
dísimo. Un oficial que como el capitán Kindelán, en tan
dillcil y prolongada situación, solo) en medio del mar, y
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faltándole-el gran estimulo' de las acciones humanas de te- -, tintivo blanco y una mención honorífica por trabajos en
ner quien las apr~cie, ha de'mostrado tan excepcionalísimas ' proyectos de redes ópticas; es Caballero de la Legión de
condicionés, bien puede asegurarse que, aun sin haber es- Honor; tiene una nota laudatoria de su jefe inmediato por
t~do I;)n call1paña, ha demostrado su valor, su inteligencia sus servicios aerostáticos y mereció el agrado de S. M. poI."
y su sangr~ fria tanto ó más que e~ los mayores riesgos de el celo é inteligencia que demostró en la escuela prácÜc~
una batalla y que reune en el más alto grado estas condicio- de Igoz.-La gran importancia ya adquirida por la aeros",,:
nes, que son las más preciadas para un oficial en campaña. tación en la guerra, especialmente como poderoso y eficaz
Ya en anteriores ascensiones había demostrado el hoy capi- auxiliar del combate en los servicios de reconocimiento y
tán Kindelán, sus excepcionales condiciones para la aeros- ob~ervación, da un carácter de extraordinaria :utilidad á la
tación, mereciendo citarse, entre otras, sus notables viajes práctica de las asceti~iones, y singularmente, realizándose
aéreos de Guadalajara á Almagro, -de Toledo á Lugo, de Ma~ libres en 1as difíciles y accidentadas circunstancias que con·
~dd l\ Valdesotos, en circunstancias m~y apuradas~ que fué currieron á la del oficial J(indelán, y que desde luego
descrito en el <Memorial de Ingenieros» del añó 1905, de contribuyen á complementar la idoneidad del pilqto,ya en
Madrid á Setúbal, gana-ndo el premio de honor det' concurso posesión del dominio completo de la 'técnica.-Resultando
de Mr. Loubet, y de París á Inglaterra', con motivo de la, práctica de verdadera y evidente utilidad esta clase de tra-
copa Gordon-Bennett; y sus trabajos en la organización y " bajos y demostrado ya anteriormente, sobre el fundamento
en el funciGnamiento de Real Aéro Club de España, del de tales condiciones y de las de inteligencia, energía, valor
cual es vicepresidente desde la fundación, siendo el alma ~I JI entusiasmo profesional, el mérito notorio, relevante y _
de di,cha soc,iedad, sO"bre todo en 1,o referente á sus relaCiO-¡ extraordinario contraído por el cap,itán Kindelán en la as-
~es con el Ministerio de la Guerra. El capitán Kindelán co" censión verificada durante los dias 24 y z5 de julio último,
labora con,el Sr. Torres Quevedo en el dirigible que amBOS la Junta de esta Inspección general considera el caso com·
tienen en_ estudio, cuyas experiencias se hacen en este par"¡" prendido dentro del espiritu del arto 19 del vigente reg'la...
que Aerostático en virtud de lo dispuesto en real orden de ' menio de recompensas en tiempo ,'de paz, á tenor de lo
31 de julio de 1906, hallándose especialmente encargado 'preceptuado en el 23, y teniendo, además, en cuenta el 22,
'~e la parte aerostática propiamente dicha, habiendo tenido- , estima,por unanimidad, que procede conceder al capitán de
ocasión, con motivo de dichos trabajos, de demostrar sus ~ Ingenieros D. Alfredo Kindelán y Duany, la cruz de pri-
profundos conocimientos en cuanto sé relaciona á la diri- I mera clase del Mérito l\1ilitar con distintivo blanco, pen-
gibilidad y á los múltiples problemas con ella relacionados. I sionada con el diez por ciento del sueldo de su actual eIlJ-
Todas estas circunstancias, coronadas por la resonancia 1pleo hasta su ascenso al inmediato, ,como recomp_ensa del
que ha tenido la ascensión marítima de Valencia, hacen !: mérito expresado, que ha servido de fundamento á la pro..
que el capitán ~indelán sea hoy uno de los aerosteros de ~ puesta de referencia ......,.V. E., no obstante, resolverá lo más
reputación mejor ganada de todo el mundo, habiéndose ~ acertado.-Madrid 20 de mayo de IgoS.-El coronel de Es-
patentizado la justa estimación que en todas partes' merece~ :itado Mayor, secretario, losé Villar.-V.o B.o-Macías.-Ru-
en los muchísimos y muy expresivos telegramas y cartas :; bricado.-Hay un sello que dice: (Inspección general de
que se han recibido, con motiTo de esta ascensión, en el ~, los Estable(limientos de Instrucción é Industria Militar.)
Parque_Aerostático, además de las muchísimas que ha re- ~ .
cibido directamente el interesado. Quizá el punto de vista ,~
más importante es el de considerar que sólo por haber re- ~
unido el capitán Kindelán en tan alto grado esa inteligen- ; R6iidencia
cia, ese valor sereno y esa resistencia física, ha sido posi- ~ Excmo. Sr.: . Accediendo á. 108 deseos del ~,meral de
lile su salvamento. Si le hubiera faltado alguna de esas con- ¡ji brigada de la sección de reserva 'del Estado Mayor Ge-
diciones, 6 las hubiera tenido eil menor grado, su muerte l neral del Ejército, D. Emilio Aoel y Gainza, el Rey (que
,hubiera sido segura~y considerando pue para toda clase de ~ ,Di~B gu~rde)sa ha servido autorizarle pare. que fije su
empresas militares estas, condiciones so~ las que más falta 1 resIdenCIa en Pampl0t;la. . .
hácen, creo que el capitán Kindelán, que ha tenido ocasión De rea~ or.den lo dIg? á V. E. para I!!l oonocmnento y
de patentizar que las posee en" tan alto grado h h h fines COn81gUlentes. DIOS guarde á. V. E. muchos atiOll.
. , _' , se, a ec. o Madrid 15 de 'ulio de 1908.
,merecedor a una muysenalada recompensa».-El (MemOrIal J
de Ingenieros_del Ej~rcito:tcorrespondienteal mes de agosto
,de 1907, publica la relación del viaje hecha por el propio Sefior Capitán general de la quinta. región. -
capitán Kindelán, al cual dedica la docta revista estas fra-. •,ses~ c<?~nocida e~ .en És~añ.a y fuera ,de ella la peli~ro~aISefl.~es Oa~l~nG~~~~~l de la octava reglón y Ordenador
expedición aerostatlca realizada en los dias 24 y 25 de Jullo ' pag
üItimo por nuestro querido compañero el capitán Kinde- ,l ..... • ---
lán, el cual honra hoy las columnas de esta revista con el ~i
,siguiente artículo, en el que da cuenta detallada y por- ¡l SfCCION DE INFANTE'RIA
menores técnicos, alÍn no conocidos, de tan arri!;lsgada ém- ~ Dellinos
presa~ El Cl,N:emorial de IngeIlieros:t inter}?reta, seguramen. ~
te, el sentimiento unánime del cuerpo, felicitando con sin- ;1 Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser- .
ceridai y entusiasmo al capitán Kindelán por haber salvado vido disponer que los jefes y oficiales de Infantería com-
la vida y por la inteligencia, serenidad y valor demostrados prendidos en la siguiente relación, pasen á. las Ilituaciones
durante las muchas horas en que se halló en inminente pe- Ó á servir los destinos que en la misma se les eeflalan.
ligro de perderla.»-Del historial resulta que el rcapitá~ .De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectoll. Dios guarde á V. E. mucholl at108~' Ka.
Kindelán cuenta catorce años de servicios; está bien con- dríd 16 de julio' de 1908. :'
ceptuado;se distingue en aerostación y telegrafia; ha obte-
nido una cruz de primera clase del Mérito Militar con diso: l' Setior•••••
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&laci6ttlJ.f..16 86 cit(J. ~ ,D. Augusto Condom González, de la reservade.Calatayud,
. ~ 76, á la de Ciudad Real, lO. ,,' , ,
Tenlentea coroUelel " , ".:& Luis Ferr:r Pérez, de la reserva de Alcira, 45, á la, de
,D. Roberto Gavil¡\ Gavilá, ascendido, del regimiento San ValenCia, 41.
, ,Marcial, 44, aldeAfricl!~68.' ... , " '" '1:& Tomás Moreno y López de, Raro,. supernumérario sin,
~ }<'ederico Jl;llio Ceballos, .juez hístructoren Melil1a . al l sueldo en la tercera regíón, á la reserva de Rellin, 56.
regimiento Serrallo, 69. ' 1:& ]j'rancisco ,Zubillaga Remó, del regimiento 9tum1?a'19,
~:& Santiago Escudero Alegili, del regimi~ntoNavarra, 2$, á i a~ bataHóa cazadores de Barbastro, 4. ' . •
-la caja de Ele,villa, 18. .' ' , "t:& David de los Arcos y González Audoles, de .reemplazo',
:& Felipe Navascués Garayoa, de la caja de Antequera, 37, I e~ Baleares, alregimiento de Menoréa, 7°· ' ,
á juez instructor en Melilla.' ',:' Ennque Santaló ~el Pozo, del regimiento ~e~~rca,7q,
)Jo Franci~co ctarcia Talens de la Riva, ,de la caja de ~otril, al batallón cazadores, Gomera Hierro, 23· . "
35~ á situación de excedente en la prilllera n~gió~ y eJ,1 :& J~an Isnardo Sangay, del !Játal1ón cazadores de Barbas,,<
co~isión á la, ~iquidadora de cuerpos disueltos de tro, 4 y alumno de ~a ~s'cuela Superior de Guerra, á
Cuba y Puerto Rico. " la reserva de Calatayud,76 , continuando en dicha Es:,:
cuela. ' ' '
124·· 1'l iuli~ 1908
SeglUl4Q teJ¡!ente
D. ;Juan Redondo Garcia, del batallén Cazadores Las Navas
10, al de Cataluña,l., '
Maddd 'IQ de julio de 1908. PlUltO :útil R1VJmA
Ejército territorial de Canarias
.Ex?~o. ~r.: Vista!á ~nst8nci8 que V~ E.CUT86 á
,este lVbmsterl.o en 9. dé J~DlO próximo pasado. 'promovi-
da per el capltánh9norarlo, primer, teniente de,Infante~·
" 1'rlmlroa tementlD
,D. Antonio Carmona Delgado, del ~egi.miento Rl;lY, l, al
de San Quintín, 47. . ..
• Francisco Noboa y Manuel de Villena del batallón Ca..
'., .. ,
zadores de Llerena, lI,al regimiento Luchana, 28.
'ltAn~9nio<!.6Il1ez Romagos~~ 'del regimiento Aldea, 68, ~,
~e,J.,fl'lhlla, 59. .. :. '
" Tomás Sanz Arnal, del batallón Cazadpres Ciudad Bodri";
g~, 7, al regimientó Guada!aj~ra, 20.' ... .,',
1'rimerolteuientell CE. Bo)"
D. Jesús López Osorio, del batallónCa,zadores de Llere..
na,II;álacajadeMadrid,'3. ".
. :& Enrique ,Fernández Rubio,~del regimiento Asturias, 31.
á la reserva de Madrid, l. •
'». Juan Martín Fernández, del bátallón Cazádores Tala..
vera, 18,ála Caja de Cáceres, 15. .
» Antonio Taboada (Jolón; del bátallón Cazadores de 0110
taluña, 1, al de Talaver;1, 18.
:». Antonio Barba Galán, del batallón Cazadores de Catalu..
ña, 1, al regimiento Inca, 62.
•1 a
C~~1tl;1ell· (:1. B,.)
D. José Pedrós Sánchez, de la zona de Játiva, 20, á la. re-
serva deYalencia, 4~. .' "
,. Manuel CtSrtés Gutiérre:¿, ascendido", de la ZOna de G;Fa.
nada, 16, 'á la misma, en situación de reserva: .
, Benito Mingorance Jiménez, ascendido, dela reserva do
Antequerá, 37,-.a, la zona de Málaga, 17, .e~ .situáci6n:
de reserva.,' ' ' ' ,
lt Abelardo Guarnet: Benedicto, ascendido, dela caja de
Barcelona, 63, á la zona qe Barcelona, 27,eIÍ situa-
ción de reserva.
lO Lope L,ab,orqa PiD.illa~ asce.ndido, de la re~erva de Soria,
go, a'la zona de Soria, 42; en situación de reserva.
Capitanea
D. Enrique Rodríguez Fresquet, del regimiento Otumba;
.49, al de Tetuán, 45.
, Vicente Sánche~ d,e Gracia, ascendido, del regimiento
España, 46, al de Otumba, 49. ' , .
:& R~fael Sánchez Gómez, dé la reserva de Valverde del
Camino, 26, al regimiento Reina; 2.
,. Nicolás Cácere.s Sán<;hez, de reemplazo en Canarias al
regimiento La Lealtad, 3-0. . '
~ Juan Medina rogores, del regimiento Tetuán 43 al de
S . ' ,ona,9·, .
» Francisco Rodriguez García, ascendido del regimiento
Sevilla, 33, al de Otumba, 49. ' ,
lO Fernando de la Tor;re Castro, del regimiento Pavía, 48,
al de Tetuán, 45:
:t Salvador Cañas Sánchez, de la reserva de Almería 39
al regimiento Pavia, 48. ' ,
• Jos6 Mantilla Irure, del regimiento Garellano 43 al de
Sicilia,7., ' ,
» Felipe Castell Collado, de la caja de Murcia SI á la zona
de Badajoz, 7. ' ,
~ José Navarro Marin, de la reserva de Cieza 54 lila cala
d ,..' . " J. e _urCla, SI.
~ Manuel Garcia Baltasar,' de la caja de Villanueva de la
Serena, 14, á la reserva de Alcalá.. 5..
» Luis DIana Sánchez de Vargas, de la reserva de Valen-
cia, 43, á la de Madrid, l.
© Ministerio de Defensa
Oomandantes
D. liuct;\nQ Cuervo Fernánq.ez, de la r.~s~rva d~ Avila, 9, al
regimientC?~R~y, l. _. '. .'
, Nicolás López Serra~o, excedente d~ la séptima regiÓn,
" al regimiento Isabel II,32. ' , '
lIlo, Silvipo Pérez Bopet,. dé la reserva de T~rl,1~!, 59, á la
caja de Vinaroz, 47.' .
~ Natalio LQzoy~ yillacampll, de la caja de Balaguer", 69,
á la de Tarrasa, 65. . ,'" .
:& Agustín Aranega Navaq-o, exqedente dela prim~ra re-
gión y en coi:nisión~n la Liquidad,Qra d~ cuerpo~di­
sueltos de Cuba y Puerto Rico, á ia reserva de Avi-
la, 9. '
,~ Juan Cervera Perojo, éxcedente en l~ primera región,
contimÍa endicha situaci6n y en coolÍsióll á la liqui-
dadora 4e las Capi!anías generale~ 'y 'Subinspecciones
de Ultramar. ' ,
"" Coman~nte (El. B.)
D.CándidC! Grimaldo Fernández, ascendido, de la Zona d~
Madrid, I, á la misma, en situación de reserva. :
, "
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ría:(E. R.), retira.do, D. Agustín Darias Arteaga, en sápli-
ca de que ee le conceda el ing~eeo en la reeerva territo-
xI1l1 dééslÍs 1~lal!, c:onel empleo de primer teniente; y re-
uniendo ehecurrente las condiciones determinada.s en el
arto 4.. dei reglam'eiito aprobadó por rflal decreto de' 25 de
'oétubredé 1907 (O. L. nú~. 174), -el Rey (q. D. g.) se ha
servido. concederle' el "solicitado in2reso, quedando afecto
'al batallón. Cllzadoreede Gomera·Hierro nftm.23, en si-
tuación de provinci!l~ con antigüedad de 18 de mayo de'
1895 que. e.n el referido empleo de p:dmer teniente dis-
frutaba ·aJ ser relirado.
Derealotden lo ,digo á V. E. para"su conocim.~nto
'1 demás E!fec~os. Dibs guarde á V. E. muchos 8;1106.'
·Madrid 15 de julio de 19(j8. . .
Piao ». BInu
Se~o~ Capité>n,generaI de Canarias:
.Matrimonias
Excmo. 8r.:'Aceediendoá lo soIi~itado p¿r el capi-
,tán de In:fanterÍa,eil situación de excedente en el distritO
:de Canarias,. D. Isidoro Valls y P~dial, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con.. lo informado por eee Oonsejo Supremo en
4: del actóal; se ha servido concederle licencia ,para con;"
traer matrimonio con.D.a Ana Maria Pinto ~'Hmas.
De real orden lo digo á. V. E. para BU- conocimiento
y .demás efeotos. Diós,gulirde á. V. E. muchos afias.
Madrid 1~ de julio de 1908. --
PlUMO DE RIVERA .
Se~or Presidente detConsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina."· '."
Sefior Oapitán general de Canarias.
E:;cmo. Sr.: Accediendo á. lQ. solicitado por el eapi.-
táil<iel regimiento Infanteda de Ceuta núm. 60, D. José
.Cantero Ortega, el Rey (q. D.g.), de acuerdo con lo infor-
mado por-ese Oonsejo·Supremo en 4 del mes actual, se ha
l!ervido concederle lícenciapara contraer matrimonio con
:D." María Josefa Hernández Pérez.
De real orden lo digo á V. E. para BU couocimiento y
demás efectos. Dios guard'e á V. E. muchos anos. Ma-
drid 1& de; julio de 1908.
PluMO DI! RIVDA
Setlor Presidente. del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma·
:dna.· .
Sedar Gobernador militar de Ceuta.
Reserva gratuita
Excmo. Sr.:' Vista la instancia- que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 del mes próximo pasado, promovi-
da por els8rgento, retirado, de Infantería D. Pascual Riera
Taberner, en solicitud de que se le confiera el empleo de
segundo teniente de ]a reserva gratuita de la expresada
,arma, elltey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle dicho
empleo" ~on la antigüedad de 20 de mayo último, por
leQnir las condiciones determinadas en los arts. 5.0 y 6.°
del real de9lt~to de 16 de dlCiembre de 1891 (C. L. nú-
mero 478). "
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
de~á8efectos. Oioe guarde á V. E. muchos afias. Ma·
,drld 15 de julio de 1908.
. : PalMO DJlRIUILA
Sellor CapitáD general de la tércera región. -
, .. e o de De
Excmo. Sr.: Eri.vi~.tade la iñstancia que V. E. CtirB~
á este Ministerio en 9 del mes próximo pasado, promo-
vida por el sargento retirado, de Infantería D. Mariano
Ayllón Navarro, en súplica de que se le confiere. el empleo
. de segundo teniente dé la reserva gratuita de la exprél!s-
da arma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
dicho empleo con la antigüedad d8 25 de mayo úttimo,
por reunir las condiciones determinadas en los art!o 5.· '1
6.° del real decreto de 16 de diciembre de 1891 CC. L. DÚ-
IIiero 478).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma.-.
'dtid 15 de' julio de 1908.
Serior Capitán general de la primera. región.
SECCION DE CABALLERIA
Destln08
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido-á bien dÍ!-
'poner que los profesores del cuerpo de Equitación mili:'
tal' comprendidos en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Manuel Diaz Roldán y termina con D. Juan
Dol\oro Calvo, pasan á. servir los destinoS! que en la mis-
ma se les sefl.alan.
De real orden lo digo á V! E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1\os. Mil."
drid 16 de julio de 1908.
PalMO .DE RIVERA
Sefior Ordenador de pagos dé Guerra.
.,
Setlores Capitanes generales de la primel'a, segunda.
" cuarta y sexta regiones.
Relación que se cita
I'rofeBor mayor
D. Manuel Diaz Roldán, Rf$cendido, del primer regimien-
to montado de Artillería, á la Capitanía general de
la cua.rta región.
I'rofeBof8B primeros
D. José Odjz Arnaldo, a~cendído, del décimo regimiento
montado de Artillería.. queda en el mismo.
» Baldomero Vega Jiniénez, del cuarto re,gimiento ligero
de Artillería, al primer regimiento montado de Ar-
tilleda. . ' .
» Manuel Cambil y Mp.rín, 'del regimiento Artilleda de
sitio, al coarto regimiento ligero de Artillería.
» Francisco Martínez Pérez, del segundo regimiento Ar-
. tiUeríá ·de montafí.8, al regimiento Artillería de
sitio. .
» Juan Dol1oro Calvo, de reemplazó en la sexta región,
al, segundo regimiento Artillería de montal1a.
Madrid 16 de julio de '1908.
PRIMO DE RIVERA
•
Licencias
Excrne. Sr.: E~ vista de la instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio con fecha. 4 del mea actual, promovida .
por el primer teniente, ayudante de profeBor de la Acade-
mia de enballería, D. Eduardo Suárez Roselló, en 8olici;'
tod de que !!l& le conceda autorización para. disfrote.r las
próximas vacaciones reglamentarias de fin de curso en La
Q. O. n6m. 1581'1 julio 1908
PIDHO DB RxVUA
'Se11or Oapitán general de la tercera región.
Teste;) de Cuch (Francia), el Rey (q. D,. g.) ha t9nido á l
bXim aC{j~ú~~: ~ JOB "deB~OB del intereaado. . . ~
.t~e !'~~~~.?~'~0~:, !;;; ,:hgc ~',:::, ~; \.;;.r~ su. conOCImIento y ~. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ?iB~onerde~IlEl l:)m'-;~:J",. DJ.Ol:l guaJ:(l\;i 1:0 \'. "1,, .muchos Ili'íos. Ma-:; que loa obreros contratados que figuran en la slgUlent~
drld 15 de ]ullo de 1908. ü relación, que da principio con Armando de la Veo!! G,ar-
fllWO Da RIVaRA 1cla y termina con Julián Mar,tío Lópe~, pasen á servir 101
'1l destinos que á cada uno se seftft1an. . ,,' .
Sefior Capitán genel'al de la. séptima región. De real orden lo digo á V. E. para So conocimiento
y demál! efectos. Dial! guarde á V. E. muchos afioB ó,
-=-__-E_· R.iuan= ;. Madrid 15 de julio de 1908. ' .
n, , PRIMO DE RI'VBRA
8ECCION DE ARTllLERIA. ~ 8efior Capitán general de la primera región.
. .Arriendos de fincas y edificio,$ iSenores Ospitanes generales de la segunda, cuarta y quin-
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió á i ta regioneg, y de Baleares y Ordenador de pagos de
este Ministerio en 19 de junio próximo pRsado, el Rey • Guerra., ,. ,
(q. D. g.) B~ ha servido di~poner que 188 783 pese~as !m- ! Relación que S8 cz't'l
porte de los gastos de alqmler de un local para aloJamlen- ft ,
to de treinta. potros incorporados al 8.0 regimiento mon- i Hel'fador de primera, D.' Arma.ndo de la Vega Gareía,
tado de Artilleríal sean cargo al fondo de ~aterial de di- ~ del 12.° regimiento montado, al 1.0
cho cuerpo. Ajustador, Jesús Núfiez Fernández, del 18.0 regimiento
De real orden lo digo á v.E. para su conocimiento montado, al 10.0
., demás electos.. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Herrador de segunda, Alejo Marlínez Marcos, de19.o r8';'
Madrid 15 de julio de 1908. ' gimiento montado, á la comandancia de Artillería'
de Mallorca.
, Ajustador, Julián Martín Lópezl dell0.oregimientomon~
tado, al de Sitio. .
Madrid 15 de julio de 1908. PBIHO D:lRIVJIRA
Clasificaciones
..
PlUMO Da RI"DA
Sefior Ordenador. de pagos de Guerra.
Set10res Capitanes generales de la primera y séptima re- '
. giones, '
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que el coronel 8ECCIOH DE INGENIEROS,'
director del Parqué regional de Artillería. de esta. corte
cursó á este Ministerio en 4 de mBrzo último, promovida ' Reemplazo
por el auxiliar; de almacenes de tercera clase del perso- ' ..'. . .
nal <1el mll,tarial de Artillería, con destino en dicho par- ' Excmo. Sr.:. . En VIrtud de lo dlBpueB~oen la, real or-
que, Ptlaximiliano Vallejo Navarro, en súplica de mejora • d.en. de 12 de dlc~e~bre de 1900 (~. L. numo 2~7), y RC-
de puesto en la escala de los de su clase, el Rey (q. D. g.), cedl?ndo á lo eohCltad? p.or el ca~ltán de Inge!lleros, ~on
'lle acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo dedestmo en el sexto regImiento mlx~o, Don JOS8 Madrid y
GueJ:ra y Marina, ha tenido á bien disponer que el refe- BI~RC;O, ~l Rey (q. D. g.) se ha e~rvld? resolver .que pase
rido auxiliar y los otroatres de lf> misma clase que in- á.Bltu3.clÓn de re~mplazo con reSIdenCIa en la pr~mera re....
gresaron en el r,eferido personal en 11 de mayo de 1897, gIón, por el térmmo d.e un a.fio como plazo min.lI~o.
los cualea tienen la antigüedad de sargentos de 1.° de oc- . De leal orden I? dIgO á V. E. para su conOCImiento.,
tubla de 1895, se coloquen en el orden que indica la S1- de~ás efec~s: Dl0S guarde á V. E. muchos a11os. Ma~
guiente relación, en atención á la antigüedad de cabo de drld 16 de Juho de 1908.
cada uno de ellos, y entre los auxiliares de la misma ca-
tegoría Manuel Bermejo F:cutoe é Ignacio Vázquez Pérez.
De l'illal orden lo digo á V. lj.l. para eu conocimiento
y demás efectos. Dioa guarde' á V.E. muchos anos.
Mo.drid 15 de julio de 1908.
PlUMO DB RIvlilllA
Sefio,r CJapitán general de la primera región.
Seüores Cr..pitanes ganerdea de ia segunda y sexta regio-
nes y Gobernador militar de Ceuta. '.
Relación qutl se cita
Antlgüeund
de Cl\bo
N01fIllRRS
ría Mes Año
. r--
Ilepbre 1893Maximlliano Vallejo Navarro••.•••••.••••••• , 1. o
Mariano Vinn Paria.......................... 15 illam.. 18US
Jillián Oa.rnerero Fernándaz .•..•...•••••••••• 1.0 \liebre 18\HJ
Cristóbal Mora Sa.lgado..•....•.••.•••..••••.. 1.° abril•• 18114
-
8ECCION DE ADMINI81;R.ACiON· MILITAR
Ascensoa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha tenido á bien con-
coder el empleo de oficial segundo en prepuesta extraor"
dinaria de ascensos, con arreglo á lo dispuesto en la ley
de 30 de diciembre <10 HlO3(O. L. núm. 192), al que la es
tercero del cuerpo de Administración Militar, destinado
en la CllpitaIlí~ general de la sexta región, D. Fernando
Carbó· y Forés, por habar cumplido tres afios de e:fectiYi~
da.d y haliarl"e deelal'ado spto para elal;censoj debiendo
disfmtar en el que se le confiore de la efectividad de 18
dBi corriente mes. '
Ea flsími3mo la voluntad de S. M., que dicho ofioial
continúe pre~tando sua servicios en la referida Capitanía
general.
De teal orden lo digo á V. E.: para su conocimiento '1
'Madrid 15 de julio de 1~08.
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PRmo DE RInRA '
PRIMO DB RIVE:a.\
·f:lltuaclQU611 ó destinos
:Relación que se cita.
NOMBREB
Madrid 15 julio do 1908.
PRIMO DII RtVUA
Safl.or Director general de la Guardia civil.
Señorea Capitanes generales de la primera, cuarta y
quinta regiones y Ordenador de pagos de Gu~rra.
. Bafl.or Capitán general de la cuarla región.
Setiores Oapitanes generales d~ la. quinta y séptima re~
giones, Ordenador de pagos de Guerra y Directores de
las fábricas militares de subsistencias de Zaragoze. '1
Valladolid.
E 11
Subsistencias·
AuxUiar de· prlttlera clase
D; Francisco· Sánchez Rivera, da la Intendencia militar
de la primera r~gión, á la de la sexta.·
Auxillares de I!esunda clase
D. J08é García Plaza, de la Intendencia militar de la sex-
ta región, ti la Ordenación de pagos de Guerra.
» Juan Sotillos Romano; de la Intendencia militar de la , T
cqarta región, á la de la sexta. l.. SueldoB,. haberes y gratiflcaoion88 . '
Auxillár do tercera ellse' .. . I .. . ~
. .. , , , l. Excmo. Sr.: ~l Ro~ (q. D. g.) se ha 3ervI~oconceder
V.Vlcente 4,YU80 Moreno, de la IntendenCIa militar de el abono de la gratlficaClón anual correspondIente á 1015
la sexta región, á la de la cuarta. diez afios de efectividad en sus empleos, ti los capitane!
Madrid 16 de julio de 1908. de es~ cuel'!?o·comprendidoB,en la relación que ti conti-
PalMO DB RIV.RA. nuamón se lDserta, que comIenza con D. Rafael Alealado
Román y concluye con O. Antonio Izquierdo Heredia; su-
jetándose el percibo de dicho devengo, que empezará á
Cfjlntarse desde primero del o..ctual, á lo prevenido por real
orden, circular de 6·de febrero de 1904 (O. L.núm. 34:).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~oy
dGmáa efectos. Dios guarde" á V. E. muchos afios. Ma~
drid 15 de julio,de 1908.
Deltinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien dis-
poner que el personal del cuerpo auxiliar de Adm.inis-
tración militar comprendido en la siguiente relacién,
que principia con D. Francisco Sánchez Rivero y termina
con D. Vicente Ayuso Moreno, pase destinado ti los pun-
tos que en la misma se indican.
lJe real orden lo digo á V. E. para Sq conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos a11os. Ma-
drid 16 de julio da 1908.
PalMo D. RJVERA
Stllor Ordenador de pagol! de Guerra.:
Setíores Capitanes generales de la primera, caarta y sexta , ._---~-_-Re-lació1I_'-.ps.;....·_._e_otta_.__~ _
regiones. . . I
i'ábric&ll r ' ~qnes
zar~a ••••tlkrcelona i • .......
Valladolid.. )Itlem - .1Tarragoll.a •••••'. • • •• •• • •••••••••••
, I
Excmo. Sr.: En vista del Escrito que V. E. diJ'igió á
este Ministerio con fecha 6 del mes actual, referente al
abastecimiento· de harinas á los establecimientos adJJli-
nistrativoe de suministroenclavades en ese gobierno,
el Rey (q. D, g.) ha tenido á .bien disponer que por la
fá.brica militar de BubsiBtencias de, Córdoba. se remesen
1.100 quintalesmétricoB de dicho artículo al parque de
Malilla, con objeto de cubrir 188 atenciones corrientes. del
servicio y el repueeto reglamentario; debiendo afectar al
capitulo 7,f', arto 1.· del presupuesto vigente los gastos
qUe se produzcan por conse.cuetl¡cia de esta remesa.
De real orden lo digo á v,. E. para IilU conocimiento
., demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos afios. ¡
Madrid 15 de julio de 1908.' . . -
PRIMO DB RIVBRA· D. Rafael A.loolado Román .•••• Comandancia. de Navarra.
, l) Fl'ancillco Mateas Joly Idem Huescn.
Sei10r GOb0rnador m.ilitar de Melilla y pla:l'as menores de • Ulpiano Móndez lIúmara •••• Idem Avila.
Africa. , • Pedro ·DomoÍngo Villa Idem TsrralfOna,
» Eladio Se.nz Zurita, ' •••. ' Idem. .
Senores Capitán general de·la segunda región, Ordena- » An<Írél:l Berges Senano Dirección general.
do d . d G D' lo d 1 fáb' '1'· Josó Sánchel:l Bernal.. , •. , ••• Comandancia Madrid.
. r e pagos e uerra y Irec· r e a· rICa. tnl l· ') AntoJlio Izquierdo Heredia.,. Idem Ciudad Real.
tal de snbsi8tencias de Córt.loba.
demás efecwB. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma- i ¡j)xcmo, Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
drW 16 de julio de 1905.. . 1este Ministerio con fecha 7 del mes actual, referente al
, 8baatécimiento de harinas á los establecimientos admi-
PaUIO D. BlVBBA nistrativos de Iluministro enclavados en esa. región, el
Sefior Ordenador de pa.gos de Guerra Rey (q. D. g.l ha tenido tí bien disponer que por las fA-
• bricss militares de subsistencia!! expresa.das en la relación
Safl.or Capitán general de le. sexta región. que se inserta á continuación, se efectúen las remeaas de
dicho artículo en las ca.ntidades y á los establecimientQs
que tB.mbién se detalla.n, con objeto de cubrir las aten-
ciones del sarvicio y repuesto reglamentarios; debiendo
afectar al capítulo 7.°, 8rt. 1.° del presupuesto vigente
los gastos que se preduzcan pOr consecuencia de estaa
remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos afios. Ma.-
drid 16 de julio de 1908.
. ·~"':~·.,:i.· ....~' _ lb
.© Ministerio de·Defensa . ~I;
l\.f&ddU 15 de julio, de 1905. PJm!O Dll: RlVElU. .
11 julio 1908.
.....
Suministras
\
Circular. .Excmo. Sr.: Dernostradala convenIencia
de los autoJXlóviles para determinados servicias dél Esta-
do, 'y verificada la. adquisición de algunoE!, en virtud de
órdenes competentes al expresado fin, el Rey (q~ D. g.) ha
tenido'á bien disponer qUQ, en lo concerniente al eumi-
niatro de artículos de inmediato consumo con destino á
!os mismos, y su formalizaciónien cuentas, se obeerven 1a8
eiguientl*! iristrucciones: .
1.a El suministro de gaE!olina para la alimentación de
los motores de los automóvilea con destino al Ministerio
de la Guerra y Oapitanías generales de las regiones que
108 posean, a!!1 como el de aceites para engrases de loe di-
ferentes mecanillmos de aquéllos, algodones ó pallas fo-
goneros para la. limpieza. y carburo de .calcio para BU
alumbrado, s8·verificará. por los parques adininistrativos
des~mini8trosque corresponda. . .
2.8 El gasto mensual se justificará, para. el del Minis-
terio, con certificada expedido por el general Subsecreta-
rio, y para los d.e 'las Oapitanías generales, con certificado
expedido por los jefés de Estado Mayor de cada une. de
ella!', visadcs por los OapItanee generales respectivos.
s.aLoE p!üquea adminiatrativGs á quienes corresponda
vel'ific2r' Iba eXpl'€Slldos suministros, adquirirán 108 ar-
ticulos en la forma reglamentaria, cRl'gándose y datándosG
de ellos en cuentas.
. 4.s PIna laa extraccIones de dichos artículos, se cede-
rán recibos provisiallsles ,á los parques, cada vez que
tengan lugar' aquéllas, por loe jefes Ú oficinles.deBignado.8
por el general "8u~secr6ta:rio' del' Ministerió y Capita,nes
generales de las region~s para realizar este servicio, quie"
nes 'mensualmente 109 canjearán por el certificado á que
alude la instrucción 2:, cuyo documento, rcquisitado en
]a forma prevenida, seré, el que I:irva á los parques para
su data en las cue.ntas de artículos. .
o.a l,os cuerpos y establecimientos militares "autori-'
,"Rdos para uaar automóviles en sús sel'vic.ios, podrá.n ex-
,traer también de los parqueA administrativos de stiminis-
troantes mencionados, si así lo estimaran conveniente,
los artículos'que necesiten po,ra lo. marcha, a.lumbrado y
limpieza de dichas máquinas, si bien eerá. de necesidad
que,. con la debida anticipación, les jefes de los referidos
'cnerpos y establecimientos lo den tÍ conocer tÍ los de los
.parques respectivos, á fin dé que éstos puedan proveerse
. oportunamente de todos aquelios 8.rtículos que no tuvie-
'-seÍl y pudieren necesitar. . .
. 6.a El suministro de que trata. la regla anterior, será
'con C9'rgO t. ]os cuerpos 6 establecimientos que verifiqaen
la extracción, los cuales efectuarán el pago al precio que
resulte enah:Ilacenes ála Administración militar,xnedi6n-
te valoración, que ésta hll,rá enlin de cada meS, y qae
aquéllos, previa su conformidad, ingresarán en las cajas
de 109 parquell, quienes 8e cargarán en el concepto de
chaberea anulados. de las cuentas de caudales de 108 to-
tales impor,tes ti que dichos suminiEitros asciendan.
.'l.a Los gllstos ,que durante el actual afio se hayan
verificado y :verifiquen por los expresa.dos conceptos en el
servicio de IQa automóviles, afecta.rán al de acuartelamien-
to, capitulo 7.o,art.2.o,' eufit'f8ciéndose en metálioo por loa'
parques de auministros respectivo.3, al funcionario que se
designe por la autoridad militar, ele conformidad con la
regla 4.á de estas instrucciones, el im()orte de lo gastado
hasta la fecha en que empiece. á regir esta. disposición,
que será. desde el mes siguiente á su publicación; 'y por lo
que respecta á los gastos necesarios en lo que resta de
a110, ee verifiQa.rá con arreglo"á' lo que se determina en
las cláusulas 2;&, 3~a y 4,· de úítas mismas instruccionés.
8.& Para la justitic8cÍÓn de' it'l8 gaetos etectttados' y
pago de los m!smos; que se han' de' nacer en metálico,
88~gT' E.~IIl':Üfl 1 ~a ~,,{ ~~eriol·,·se presentará en
-
los parques administrativos dé la! capitales de 1a8 'regio~
nes respectivas el certificado de (¡uetra.ía la cláusula 2;-,
demostrativo de lo gastado; hecho lo cual se procederá á
BU pago, previo recibo del perceptor consignado tí conti-
nu.ación de.aquel documento que, allí requisitado., se uni-
:fá á la cuenta de caudales del eBtablecimiento para la
j~stifice,cióndel gaeto y su aoreditac,iÓn.
9.&, Los gastos que se ocaeionen en a1ioe venideros~
afecta.rán al capitulo y'artículo del presupuef!to fiu que se
consigne el cré1ito para esta. atención, justifit~ándoseen
cnanta en la form~ quesa deja expuesto, en tanto no
sean mOdifioadss las iD8tJ:nceJones-préeed~nte!f. .
De .real orden lo digo á V.lC~,para81l,cono:cimiento'i
demás efectos.. Dios guarde ti V. E. muchos. atlÓ!J. :Mái'
qrid 16 'de julio de 1908. ' .'
Se:nor. ~;.
. I
Tran,portéí
Excmo. Sr.: Vista la instanci~ que V. E.. remitió 4
este Ministerio en 19 de junio próximo pa8ado,'prom()vi-
da por el capitán de Artilleda. O. Julio A~dulta Ros,des-
tinado á sus órdenes como ayudante de cBmpo~ en súpli~
.ca de que sa conceda prórroga de pasaje por' cuenta ,del
Esta.do á BU familia, para que pue~a. trasladarae desde
esta corte á esa pláza,en atenéióri á que su esposa se en~
.cnentra enferma, según justifica. con el certificadci faculta·
tivocorrespondiente, ,el Rey (q. o. g.) ha tenido á bien
acceder á lo que se solicita, con arreglo á lo di~puesto en
la real orden de 28 dejulio de 1906 (C~ L. núm; 137).. '.;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E;muchoe al1os.
Madrid 16 de julio de 1908.
PlUMO DB. RmmA .. :
8e11or Capitán general de-Ia octava regi6n.
Se110res Oapitán general de la pr~merapegión y Ordena-
h:" ·dor de pagos de Guerra. ...'
•
BECOIÓN DI INSTBUCOIÓN, :D.EOI.UT~N'1'O
.. .., . .
1 OUIEOS DIVIBSOS
Destinos
·B¡xcmo-. Sr~: Aprobando lo propuesto por V. E.fel
Rey (q.. D.g.)se ha Servido dispOnéí', COíDo consecuencia
d~ la real orden del Ministerio de EatadO' de·2;); de' junio
último, que el primer tenienté de la comandiuloia de.la
. quardia civil de Ciudad·ReBI D. Dionisia Rollón 'Vaquero
yel segundo on. B;.) dé la coniandéncia de Jlaeecll don
Antonio Pefia Gutiérrez, nombrados {)araocupar; 18S va-
cant"es que 'existen en la Guardia Civil colon.iaJde los te-.
rritori08 eepafiolesdel Golfo de Guinea', pa!eti á situa.ción
de supernumerarios sin sueldo, quedando ads~dptoB á la
comandancia de Canarias del citado cuerpo y ~apendien­
do .del Ministerio de Estado en cuanto á. su ser.vicio, re-
clamación y percibo de eU8 haberes y demá9 devengos,
todQ con arreglo á lo que determina lá real orden de 20
de agosto de 1907 (D. O. núm. ~8L); debiendo loe intere..
sados embarcar para su destino en el vapor correo cSan
lf~e.nciBco" de la CompatUa Trastlántica el/,panola, que
satdrá. de Barcelona el 25 del actual y de Cádi~ ~l 30, del
mismo, siendo solamente pbr cueotQ del ~j8,terio de
E!I.tado el pasaje marítimo... ':
,De real orden lo digo á V. E. para ea Conocimiento
.. ,
D. O. n6m. 158 11 julio 1909
ltllti=¡,·.. ...... ....__""'"" ......""'............__""'*""m.""',. .,:;:a_lEJ__""__IilIEI<_':aa
DISPOSICIONES .
de la Su.seeretaría. y 8eeciOMs de este MiniBterio
y de 118 Dependeneiu ~trales
-
SECCION DE CABAlLERIA·
Pr.emios de reenganche
·O¿rcular. Con arreglo á '10 dispuesto en la. regla dé.
cima de la real orden de 14 de enero de 1904 (O. L.nú...
melO 6);.de orden del Excmo. 8e11or Ministro de l~
Guerra S8 publica á continuación relación de las vs.can...
tes ocurridas en la. escala general de sargentoa reengan-
cha.dos con premio, que han tenido lugar en el mea de
mayo último.
. Madrí<i 15 de julio de 19.08.
El Jefe &eCldenta.l de la Sección.
José Cortda 11 DomínguM
p
a.
PRDrIO DI RrvnA
Sellor Capitán general de 'la primera región.
SefLor Dirécior de la -Academia, de Al.tillería•.
Su~ldos, haberes y gratiflcaciQ.nes
. .. Excmo. Sr.:' Accediendo á io propue~topor el diree..
. tor de la Academia de Artillería, 'el Rey (q.D. g.) se ha. .
servido conceder al primer teniente profesor de la misma.
D. Enrique Montón Suárez, 'la' gratificacióuae' 600 pese..
.. tas anuales á.partir de 1.0 de junio próximo pasado, con
.an·.eglo al artfc~lo octavo del regl~mento de academi&lI
Exomo; Sr.: Accediendo á lo solicitadó por los'alüÓl;' Tt
. . ~J,l ara!!. .. .
nos de le. Academia de Artilleda D. Luis: y. D. Juan Pér.eiZ.· .,. De· real orden lódigo á V. E. para BU conocimiento y
de Guzmán. y Sanjuán, el Rey (q. D.g.) s.9,4a servido au:", .demás efectos. Dios guarde tí- V. E. muchos aftos. Mil."
~rizarleB para. que p.uedan disfrutar las pró?timasvaca- drid 15 de julio de 1908. . .
ciones en Vevey (Suiza). - . - .', ' . 'PRIMO DE RIVERA
. De real orden 10 digo á V. 'E. para su conocimien... ,B~11or Capitán general de la.prÍm.era;régió~.
to y demlUl efectos. Dios guarde, á V;E,·mucp.o~ afios.
Madrid 15 de julio de 1908. Sefiores Ordenador de pagos de- Guerra y Director de
la Acadenliade Artillería.
l'lUMO'DI Bmtu ..
Sef1or~O~pitane8 generales de -las regio~~s y de Bale~1!e~
y Oanarias.
Retiros
Excmo. Sr.: En vi::lts de la propuesta que V. E. re ...
mitió é. este Ministerio en 3 del mes actual, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido IÍ bien declarar. con derecho á beneficio de reti-
ro de segundo teniente, cuando'lo obtengan, t\ los gUllr..
dias de ese real cuerpo D. luan rJlateo Rtliz y D. Julio Gu..
tiérrez García, por haber cumplido en fin~del mes a.nt,uior
seis afios de permanencia en el cuerpo que al efecto se re-
quieren, con arreglo al art.140 del teglamento y según lo
'dispuesto. en las reales órdenes de 11 de junio de 1881,
.1.0 de enElro de 1884 y 16de mayo Ide 1893 (C. L. núme-
Licencia, ro 175); debiendo usar el distintivo señalado 'en la prime•
.' .. . . .. ra de dichas soberanas disposiciones y expedírseles loa
. Excm~•.Sr.: E! Re~ (q. D. g.}ha~ellldo á.bl~n ap~o- oportunos reales despachos.
~8r el a;ntlclpO de lIcencIa para p~sar al extr8nJet~.y vla~ De 1;e8.1 orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
l~r en bU.q':l~~ ID.•erC~,I1te.. B,.. c.oncedldo· por V. E. dmante e;"Idemésefectos. Dí.os guarde- á. V. E .. nmchoo afias. M~·
mes de abrIl ~UUI~O! en v~rtud. de las f.ac~lt~des qu~ le drid 15 de julio de 19'08. .
otor~n 18~ ?lap~S~clOnes vlgente~, á lo!Undivld~oluuJe.,. '. . . .. 'PRIYO DE RIVERA.
tos allllerVlclO mlbtar, comprendIdos en las relaclOnesqqe. , , - ." . . .
remitióá.es.•~ te Ministerio. _ .' -o' • . • ISefior Oomandante generaLdel Real Oueipo .d:e.Guardiaq
. De real o-rden lo digo á. V. E. para· Buconociqnen- Alabarderos. . .
to y démás efectos. Dios g,llarde á V.E. muchos, apoe;' . - . ." '. .
Madrid 15 de julio de 1908.
Ex;cmo. Sr.: En vista. de lainstancil'1.promol'id,a .POl'
el aluQmo. de .la. Academia de Artilleda D. J~aquín Go-
vánt88 'i Marco, en lolici~ud,dedisfrlltsr las- próximas
vacaciones en. Francia, el Rey (q. D.g.) se ha:aervido ac-
ceder á ló solicitado. . ~
..···:Oe real orden 10 digo á V. Etpara eu·conocimientoy
.denuis efectos•. Di08guarde á V. E. muchoa aMa. Ma-
. drid 16 de juüo de 1908.. .
PalMO DD·.Rmm.a.
Sefior Capitán general· de la primera. región.
Se!1or Director de la Academia de Artillería; .
)1
ydemás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos afias.
I Madrid 16 de julio de 1908.
FmHo DE R-TVDBA
Setl.or Di.rector ~enet:a,l de la Guardia Civil.
Sedorll!l Ca.pitanes generales' de la primera y quinta. re-
giones.y de Canarias y Ordenador de pagos de Gue·
rra. .
Relación que se oita.
.Bajas ocurridas en la 6scala general de sargenros ,'eenganclwilos con premio, duranle el me:; de tlláyo.
Cuerpos NO:MDRE Motivo de la bajq.
----------------·1--..-.-----------1------..,----
()azadóres de Tetuán••••••••••••. : ••••. Juan Naranjo Carranza .•••••••••. Fallecido.
., .
&ta. vacante 8e amortiza, quedando aún ocho plazalde exceso en la plantilla de reenganchados con premio.
Madrid lide julio de 1908. J08~ Cortés y Dominguez.'
© Ministerio de Defensa
180 n julio 1108
\
. ,
, CirCt4lar. La Junta central de enganches y reen- publica :í. continuación, expresando en dioha relaoión el
ganches remite relación, con aneglo á lo dispue~to en los puesto que á c~da uno corresponde ooupar en la eBcala
apartados b y d, regla. octava de la real orden cIrcular de general dé asplrantes.
14 de enero de 1904 (O. L. núm. 6}) de 23 sal'gentos cla- Madrid 15 de iulio de 1908. "
~ificados para ocupar plaza de reenganchados con pre- l El 1610 accIdontal de1a 1eócl6D,
mio,yde orden d~l Excmo. Sr. Ministro,de la Guerra,se .. José Oortés 11 1)omingU6#.
Relacicm que se t:-ita.
.'. I
FECHA
, en que reunieron las~ond1ciones para el.re-
Cl;RRPOB NOMBRES ~nga.uche,según claslft- Delpnél d.~aclónpra.cticada por la, Junta Central.
, .' c _
"
Dia Mes Año
.
Lane. de Borbó-n............... Gregario GarjónEdel. .•. , •.•.•. 3 febrero .• 1905 H:lias Jerónimo.
ldem Príncipe ................ Manuel Monreal Lacollta..••.••. 26 novbre .• 1907 Valero,Paniello.
¡dem Rey•.•...•..••.•••.••••• Cosme Ruiz de Lara.. _•. ~ ••••.• 30 idem•••. 1907 Idem.
Cazadore!'! Vitoria ..•.•.•••.••.. Vicente Andrés Arquelladas •••• SO dicbr~ ••• 1907
Dragones Montesa ••.•••.•••••• Juan Basora Roig •... , •••_•••••. 1.0 enero ••• 1908
Cazadores Vitoria••••.••....•.. Juan Hernálldez Morilla .••..•. 3 hiem:... 1908
Escuadrón Cazadores Tenerife .... Antonio Barber Zarraluqui .•••• 4 idem •.• 1908
Cazadores Maria Cristina •••.••• Gregorio Felipe Martin •.••••••. 2 febrero .. 1908
ldero Vitoria..••,••.•••.••••.•. Manuellbáñez Navarra ...••..••• 2 ldem ••. 1908
ldom Castillejos•••.•••.••••••• Alitonio Oncius Boix .•••.••••.• a idem ••• 190~ ..
Idem ......... ................... Gregorio Rodrigo Bernal. •••..•• 3 idem ••. 190~
Idero •.•••.....•.••.•. : ........ Conrado de la Peña Martín ••••. 3 idem ••. 1908 I
Lanceros de la Reina ....•.•.•.• Ricardo Regidor Martin...•••••. 3 idem ••. 1905 Franci.co Plantel.ldem del Rey.................. Canuto Martinez Calleja .••.•••• 3 idem •.. 1908
ldem Príncipe .•.•.•.•..•••... Ramón Drosas Expósito •.••••• .- 3 idem ••. 1908
Cazadores Galicia .•..•••••••... Teolindo Montoya Cao •.•••••.. 3 idem '" 1908
ldcm MaÍia Cristina...••....••. Gregorio Tomás Arias ••.•.••.•. 3 idem ••. 1908
Idem Galicia....•••..•••..••.. Federico Guede Núnez.. , ..••••• 3 idem ..• 1905
Húsares de Pavía ...••. , •..•... Peclro Alamo ll'ornández ..•••••. 4, idem '" 1908
Lanceros de Borbón ...••••.•.•• Ceierino Raen!', Alonso.•••••.••. 4 idem ••• 1908
Idem•.••••••.••.•..•.••... , ••• Angel AlonEo Fernánder.••.•••.. 4 ídem ••• 1908
ldem· ................................ Bernardino Ranilla Tudel. ••••• 4 ídem .•• 1908
Cazadores Talavera .••••••..••• Serafín :Magariño Martinez•.••.. 4 idem •.• 1908 ./
1
~adrid 11) de julio de 1908.. - ~,,¡,IllI... _ Jos~,aortés 'IJ Dom(ngN6z.
Set\or •• '••
1interesados, como comprendidos en las leyes y reglamen-
tos que se expresan, por las delegaciones de Ha.cienda de
18S provincias y desde las fechas que se consignan en la
sQSodicha relación; entendiéndose que las viudas disfru-
tarán el beneficio mientras conserven su actual estado y
los huérfanos no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiéllto á V. lj).,par~ su conocilxlientO' '1
efectos conaiguientee. DioR guarde á .v. E.muchos at\os.
Madrid 15 de julio de 190'8.
CONSEJO SUPREMO DE GUEifRAY rílAR!N.A .
Pensiones
Circular. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le están conferidas, ha decla-
r~do con derecho á pensión á les comprendidos en la si-
guiente relación, que, principia con D" María de la ,Con-
cepción Valdés Gómez y tern:¡.ina con D.a Alegria Sanjurjo .
~-de Velilla. '.' _.
_ Los haber~B pa.SlVOS de referenclGr s,e sa.tIsfarán á 108
© Ministerio de Defénsa
Beltrcilm que se cita·
8¡rebrero 119081IAlmeda : "1.Alrr.erla •.••. , Ahuerla ..80 mayo .. 1908 1dem ~ I<Jem Idem ..
U enero.. 1908 Valencia Valencia Vulencia I(Ó) .
221 mayo..11908UTeruel. ········1Teruel 1Teruel .......
8 idein 1908~LCrlda.. •
I61 novbre.11ll07UBurgoa...... ; .. IBrlvie5ca •... ,Burgr6....... I<D)
~I~I------ -0tS'
«r
,...
~
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i
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(1')
(E)
(B)
(Al
(H)
(G)
ProvIncia
ualÜ.I'Ob
D. Loa '.U.....Doa
Pueblo
21 Iinayo .. 11908I1Lérlda.........
11 ag06to. 190711'1'0Iedo IToledo ·1 Toledo .
21 msyo .. 1908llflevma Sevilla Sevllla ..
. I ¡Fncnte ove-l19 abril... 190& :Córdoba ..... .-. j Córdoba .....
,. UUll....... •
80 marzo. 190~AJa.va.. ········IVltorla ·IAla,a ..22 julio ... 190 Santander Lareilo Santander ..
16 euero.. 1908 Valladolld Valladolld"' 1V..llauolid .
8 junio .. 1908 Baieares IP1~~~~~.~~I~:(Baleares .
. I
201 11907/1 JI 1I Santa Cruz de le Iago.to.. Cana BS....... Tenerife .... \ ,anar aR .....
I
Ipaga(!ur1a de la~'21jun10 11908 Drón~ gral. de•• la DeudayCla-.e. pasivas.•••
2b111brll ... 19081IvaleDcia....... I.Tá~lva........ ¡valencia.....
••OB.. • JI Qoa ~ Deleg.olon de
D.B. BIIZ'auB aL H.cienda
üOIlO de la proviDcla
D8 LA pa••lo. en que
1I - se les aonsigna
Dio 1 11.. l..4fio' el pago
LllYB8Ó u-
S8 LlIS .lPLlO.l1l
OUXllli 'f0 8 QU8
00 loem ..
00 ldem ..
00 hIem ..
00 Id~m .
001 Moutepio MIlitar.....
OOlIdem ..
00122 de julio de 1891...
00 22 de julio de 1891 ..
00 M0';lteplo MllItar....
(JO 22 dc julio de 1891 y
9 enero 1908 "1OOldem ..
06 IdelO
1
00 22 Jullo de 1891, 17 dejulio de 189fi 1 9 de
enero de 1908 ......
001'22 dejullo de 1891 y 91
enero de 1908...... 1
(J0125 de juulo de 186(.••
OOIMontePio MiUtar •.•.1
00 22 Jullo de 1891 y real:
orden de 25 de maro,
zo de 18M.......... '
PenslOn
anual
quele le6
conaedey
8Vr.0I
• Marla Teresa. Férez Barrena ........ Ildem.....
Tcniente coronel, D. 10ui~ MarUnez de Junquera y
Carreño 11.250¡Veterinario lo"; retirado con loa 40 céntimos del~ .sueldo de vcterilJulo 2.°, D.•Tu8n rulS8rln Ca- 87fiballero .
Id. Almerla.."l' !l1ar~aPadilla Rodr1guez ldem.... '. 11.er teniente, D. Hilarlo GI aclll. Áznar......... (70
Idem • MIltllde Gt:evara Pleguezuelo Idem.... • Comandante, D. Pablo de Claréa y Dfaz 1.12fi
Id. Valencia ~ • ~Iurla Car~e~Gll Flllol Huérfana soltera !l.e. teniente, D. Josó GIll<·aubel1...... (70t • Amparo Gil Fll101 Mem 1dem '
Id; TerUel ...... , • .Marla de]¡1. Cinta Latorre Domenech Viuda.... • IComandante, D. AntonIo Luenso (¡ouznlez........ 1.12fi
~e.B:Ü~:::~~~.:1 • Magoalena Alberti Hemánde 110em .. :. • ICapitán, D. Antonio GuHérrez Rooxl~eJ: 1 626
( • .Marla de la Concepción Gil y Gou· .
Id Burgos , zález nuéJfana Seltera ..
. .. .. ·1 •!;'atl"!"ldcd
o
.)ull,,; Gil y Gonz'lez Idem ldcm .. "(' Comalldante, D. Dll.maso Gil Pozo 1 1.126
. . ••rartlDa hlar GIl y Gonzale 1dem 1dem.... '.
Id• .AJllVa......¡..Mario. l{uiz de }Iunaln y Ortls de I
. Guzman Viuda.... • 1dem. D. Frnncisco Cerezo Cn.tro................. 1.126
Id. fantnnder.. • Femindn Tell~riaCaatlllo .Madre Viuda 2.' teniente. D. Anilrés Dehe6a Telleda \ 400
Id. vallao(¡lId'l • Jacebll. Ma!la ce las :.lercede! Sara-/ViUda.... .• íComl.ario de guerra de primera clase, D. Julio RU-I1.250
clbar y :.. ondoza , I blo Romea _ ..
Id M 11 ' {' }[arla dI' la Concepción conacan!} j' GIl• a orca... :Bo,tella............... Huérfana Soltera.. Capltau, D. Ignacio COrtacana y arC a... • 62fi
, ¡VIUda en~
l·.Fellcla Mateo Cabrera.............. t." nup- • Comi6arlo de guena de 6egund'a clase, D. José Zap- .)d S-nta ("ruz . claa..... i (' b . 1 1.1%. • p... . HUérla-l p no a rero· • •.. • • ·lde Tenenfe D. Pedro zapplno y Zappino ¡ 1 .. ' •• Jos~ Zappluo y Zappino .'.. nos l' •I .DUPC as. \
J~a~1~.~~..:ID.• LuJ.a Gallardo Tejed HUórfana Soltera Comandante, D. ~icolás Gallardo Linares· I 1.200
J~ valencla•••I legria 8anjurjo y de Velilla Vlnda.... • Coronel, D. Ricardo de la ~¡:lellaGil. 1 1.660
-.. Id. ('oóldoba....
e Id. Sevilla ¡ • .Amalla!l1onsnlves Campo IVluda .
o
a.
ti)
Au'oridad I Pareu. E.tado
I
que. NOMBRE8 ¡teaoo aon clvll de
ha aunado • I lo. la. huél'-
Dll WS lliTIIIlZ8ADOS Icausantes fanas I IiOXBUIl D8 LOIl OAUSAlI'I'BIel expediente .
- ---~ ----
.0. Mo Madrid y ¡D.' Mana de la Concepción ValdóllVluda lMédlCO mayor de f:1anhlad Militar, D. Manuel Mar:¡ 112fiJ.tIrida••.••••• I Gómez.••••.•••••••••••.•••••••••• 1. • Un Costea l •
Id. T·oledo 1 • JUlta Roldan .Malzonada 1Huérfana Viuda 11." teniente, D. Federico Roldan de la 8ngra ••••• 1 (70
@
W Se le abonar", desde el día a1i'Ui ente al del fallecimiento de au marido, por·el que no cobra plnslón.
(B) Tarifa al follo 115. .
(e) !le les abonará I,or partes igualea, acumuJáudoa8 el beneficIo qu~ corre.ponda á la que pierda IU aptitud
legal pana el percibo en la que la conlene, sin necesidad de nueva deal.raclón•.
(D) Se le. abonr.¡-li. por partel Iguales; acumulándole la parte de pensión de la que pierda .u actitud .lesal
para percibirla en la que la conserve. siD necesidad de nueva declaración.
(E) Se le abonará oon lo. cinco afios de aUaso. que permite la ley de contabilidad d·el Estado, lÍ contar del.
de el dla 22 de julio de 1S07. fecha de la aoli.ltud, único beneficio aque tiene derecho por 110 aerle aplicable el
d.oreto de C()rtea de 28 de o.lubre de 1811, puelto que su hijo fallellló do enf.rm edad comñn; uo '%Íatieudo an-
tecedentes de· pemión nI de tocal por.u marido D. Andrés del. Dehesa, fallecido con anteliorld.d.
(F) Se le traJlsmlte la penllón vacante por fallecimiento do s~ madre D.' Marfil de la Concepción ~otella.,
Pareta. á quien ae otorgó por roal ordeD de .10 de enero de 1908.
(G) Se le. abonozá la mitad ala .,Iuda y la otra mllad por partes Iguales entre los dos huérfanos, por milDO d.-
SU tutora D.' 1,uha P.aTlsón Herrera, ó quleD les repreaente duraute su menor edao; á· D. Pedro hast.1. ellO de fo-
brero de un yá D. José ·hasta el dla 7 d. marto de 1918 en quo respccl\vamcnte cumpllrnn los 24 años de edad,
Ce5all<]0 antos slalcan7.nn dcatino con aueldo de fonüo~públlcos,'1 acumulándose la parte de pensión..de lo.
q1le pIerdaula e:ptltud I~sal Jlara perol!>!rla eu 101 que la consenen, sIn necesidad de nUeYll declaración
en) Se le trall.mite la pensión, 1I0y vat.nte por falleeiJlllento de 5U madre D.' LuIaa Tejada y Frleto, á quien
le otorgó por real ord!,n de 28 dé Junio de 1894.
Madrid 16 de julio de 1908.-Polallieja. '.
,..
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TALLCa.s DlU. Du6SITO na LA GU:&r~A
Retiros 1ro que pretende, por no corresponderle otro hll.berpasivo
qua el que ya le fué asignado por di~posioiól1 de 21 de fa~
Exorno. SI'.: Vista la documentada instancia que brEll'o de 1907 (D. O. núm. 48)., .
V. E. cursó en 10 de agosto del afio último, promovida I Lo digo á V. E. para ElU conocimiento y demás efec-
por el obrero bastero, retirado, Juan Gámez Cazalla, en '\ ¡tos: Dios guftl'de ú. V. E. muchos afias. Madrid 1,5 de
solicitud de 1m'jora de haber paslvo.-En suspenso dichajnllo de 1905.
installciahasta que S9 resolviera otra del mismo, solicitan- 1 ' Polavie;a
do la vuelta. al servicio activo, que ha Bido negativamen-" ~. .
te por real orden de 11 de enero del corriente atlo; tenien- 1Excmo. SetlH CapItá.n general de la cuarta reglón.
do en cuenta que por l~ expresada nagll.tivd. el recurrente 1 . ,.
ha de continuar en BU misma situación de retirado, este ¡ ------------..:----------
Oonsejo Supremo, por acuerdo de 6 del corriente mes, ha 1
tenido á bien desestima,r esta 'petición de mejoría de reti· l
f
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